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ABSTRAK
Proyek akhir ini membahas proses perancangan Sistem Informasi Aplikasi Kinerja Non PNS Dinas
Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang Berbasis Web. Pada saat ini proses input Kinerja dan Absensi
Kinerja Non PNS masih dilakukan secara manual sehingga kinerja yang dilakukan belum efektif. Pada
pencatatan dan pengolahan jumlah data barang masih menggunakan sistem pembukuan manual,sehingga
sering menimbulkan lambatnya informasi tentang Data Absensi Dan Kegiatan Kerja. Untuk pembuatan
laporan hasil Absensi Dan Kegiatan Kerja pegawai Non PNS .
Hasil akhir dari study iniadalahmemberikan informasi tentang Absensi Dan Data Kegiatan Kerja Pegawai Non
PNS Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang, sehingga jika data-data tersebut digunakan
sewaktu-waktu maka sangatlah mudah untuk mendapatkannya dan tidak perlu memakan waktu lama.
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ABSTRACT
This final project discusses about the design process of Web-Based Non-ASN Performance Application at
Diskominfo Semarang. At this time the input process of Performance and Presence of Non Civil Servants is
still done manually so it affects the ineffective results. On recording and processing amount of goods data are
still using manual bookeeping system, so that it often cause slow information about Presences Data and
Working Activity. Web-Based Non-ASN Performance Application at Diskominfo Semarang
The final result of this study is giving information about Presencess And Data of Working Activity of Non Civil
Servants of Informatics and Communication Department of Semarang, so if the data is used at anytime then
it is very easy to get it and do not need to take a long time
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